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El barri de Sant Cugat: 
una ciutat jardí a Salt 
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Montserrat Ventura 
Diana Monsalve 
Inspirant-se en el model de ciutat jardí 
del londinenc Ebenezer Howard i amb 
el vistiplau de l'Obra Sindical de Hogar 
(OSH), l'arquitecte Ignasi Bosch i Reitg 
va construir l'any 1956 el grup Sant 
Cugat de Salt, que havia estat aprovat 
el 1948. Uns anys abans, i també 
inspirant-se en el mateix model, Bosch 
i Reitg havia dirigit la construcció del 
barri de Sant Narcís a Girona. 
La primera part d'aquest treball ofereix 
una mirada ràpida al Salt de la 
postguerra. Tot seguit hi ha una 
descripció morfològica í social del 
barri quan just acabava de néixer. A la 
segona part s'exposa l'evolució 
urbanística del tramat urbà, els 
habitatges, les infraestructures i els 
equipaments, així com els canvis 
socials més significatius. El tipus 
d'urbanització de Sant Cugat delata un 
context social, econòmic, polític i 
urbanístic particular des del seu inici. 
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S'edificà en un terreny al sud de la via, en un Pla 
de Salt on només hi havia uns quants masos 
dispersos, el cementiri i el sanatori psiquàtric 
N-iiÜi' fs t:iii valÍL·iitc y (.·ík-n7 par.i llevar a 
i-;ilio oíira Ji- veniaili-ra rcvo lmi í in SDi'ial 
C011U1 la Espana IÍL- F ra in i i . tjuc ila M I \ 
vivienib' i si[i pri-piiiUar qiiÍL·ii es cada i i i i i i 
y si iiniíaiiientL· a i ] i i in i por opani i l y por 
iraliaiatlor t iu i i f iii·icsidaíl lU' i·ll.is. 
Di.vurs llei \<orfnu"i'^r lii·il. A/dcn Mniilo, 
lli lli ÍDÍII·IIIIUÍÓ ilfl Ihtni, I').'>(i. 
L'origen: uns terrenys aïllats 
El Salt de mitjan s. XX havia cenyit 
la seva àrea urbana entre la sèquia 
Monar i el ferrocarril Girona-Olot, 
en tlincionanient des de 1895. Des 
del nucli antic de Salt i del Veïnat, e! 
teixit urbà havia anat conipactant-sc 
i creixent seguint la carretera de 
Girona, on s'aglutinà el dinamisme 
econòmic —arrelat a! tèxti l- , resi-
dencial -eminentment t)brcr- i dels 
col·lectius —Escoles Nacicmals, Casal 
Sal ten c. A j u n t a m e n t - . H 'a l t r a 
banda, i a causa de la Ciuorra C'ivil, 
els 5.7f)9 habitants clel 1936 no es 
recuperaren fins a Pany 1949, en 
què s'inicià una etapa de creLxenient 
continu encara que moderat fins a 
final dels cinquanta. 
Aquest era, doncs, el context 
urbà de 1956, quan a uns 700 m al 
sud del Salt vell i per camins de 
terra -si n o de fang- s'ediíicà el 
barri de Sant Cugat. Havia calgut 
travessar la via del tren per trobar el 
terreny niés barat, més urbanísdca-
ment marginal. Un terreny al sud 
de la via, un Pla ile Salt on només 
hi havia - c o m a únics edificis- uns 
quants masos dispersos, el cementiri 
i ei s a n a t o r i p s i q u i à t r i c . A ix í . 
r O S H , amb no més de 300 .000 
ptes. -dels quasi 5 milions de cost 
total de l 'obra-, es feu propietària 
dels 26.244 n r , comprats als hereus 
del marquès de Camps: uns terrenys 
amiexats al trajecte del tren, una 
nosa i un perill, segons testimonis 
de l'època. Nosa perquè el baixador 
no tenia gaire ús. i un perill consta-
table, ja que la divisió inspectora 
dels Ferroearriles de Via Estrccha va 
exigir dues condicions bàsiques: -ila 
obra se construirà con la solidez 
necesaria. a fin que no sufi'a ni sean 
de témer desperfectos por las trepi-
dac iones ; los tejados han de ser 
incombusribles [es prohibí la palla] a 
fin de evitar íncendios que pudieran 
p roduc i r se por las chispas de la 
locomotora». 
Un projecte Singular 
Sobre el tipus d 'urbani tzació de 
Sant Cugat, cl mateix I. Bosch va 
escriure: «Los terrenos son llanos y 
emplazados j un to a la via ferrea de 
O l o t a Gerona y pe r fec tamente 
rectangulares . . . Las vivendas, de 
tipo unifamiliar, se han dispuesto 
en l íneas con r e t rue ïu jueos . Al 
tondo de la plaza se han emplazado 
5 viviendas con local propio para 
tienda. y de dos pisos». 
Certament, en paral·lel a la via 
recta del t ren es desglossa una 
estructura de 8 illes d'edificis. 4 a 
banda i banda d'una plaça enjardi-
nada i d ' u n g r u p d ' ed i f ic i s «al 
fondo» més alts, a m b p ò r t i c s i 
arbres. Es així com, en l'esquema 
urban í s t i c del b a r r i , hi q u e d e n 
reflectides dues idees clau: la linea-
li tat i la c e n t r a l i t a t de la seva 
forma. Fins i tot, els dos únics car-
rers més estrets del barri (6 m en 
comptes de 12) són els que creuen 
la plaça, ja alesluíres s'entenia que 
restringir el trànsit rodat accentua la 
concepció d'un espai central per als 
vianants, per a les relacions socials 
que per si mateix p romour ien la 
plaça pública enjardinada i la con-
centració dels 5 únics comerços per 
a la compra quotidiana. 
A paït dels carrers i com a pas 
exclusiu per a vianants, es van pro-
jectar dos passatges que partien les 
dues illes més properes a la plaça. 
Per altra par t . la disposició dels 
habitatges de les S illes ens dibuixa 
imes línies amb «re t ruenqueos», 
a m b ent rants i sor t in ts , capaços 
d'apaivagar la uniformitat del tramat 
rectilini. Es aixi com 1. Uosch va ter 
ús d'una mesurada simetria per ubi-
car els iiabitatges amb un desor-dre 
ordenat. 
La previs ió d 'espais verds és 
comparable al principi de «la caseta 
i l'hortet» propi de l'època republi-
cana de Macià. Aquelles parcel·les 
obertes i annexades a cada habitat-
ge represen taven una a p o r t a c i ó 
gens banal a l 'economia domèsdca 
de cada família. El cultiu d 'hor ta-
lisses i verdures i la cria de bestiar 
menut (gallines, conills...) demos-
ti'en per què eren més qiie un jardí 
i un espai d 'esbarjo. A més , les 
dimensions són prou reveladores 
ele la seva importància (Taula !): 
Taula 1. Distribució de la superffcle 
del barri, 1954 
Qualificació Sup.(nf) Sup.(%) 
Espai verd privat 13.840'5 527 
Espai verd públic 5.196'6 19'8 
Superfície dels vials 4.390'9 167 
Espai edificat 2.816'0 107 
Total urbanitzat 26.244 100 
Font: Elaboració pròpia 
D ' a c o r d a m b un p e n s a m e n t 
howard ià d 'a r re ls u t ò p i q u e s , el 
g r u p de Sant Cuga t es va idear 
amb el convenciment que l'estruc-
tura física u rbana d e t e r m i n a el 
bene.star de la societat. La tipologia 
de «caseta i hortet» respon bé al 
principi d'Ildefons Cerdà de «rura-
litzar la ciutat-urbanitzar el camp». 
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El grup Sant CÀigat fon conce-
but com un barri satèl·lit:, no auto-
suficient, però també com a barri 
enjardinat i suburbà. En les particu-
laritats del barri s'inclou la quadrí-
cula r ac iona l i s t a , j u n t a m b tes 
dimensions restringides dels vials o 
les e s t ruc tu res a r q u i t e c t ò n i q u e s 
antigues i autòctones; en el nostre 
cas, medievals i mediterrànies (els 
porxos de la plaça, el joc de cober-
tes). 
Els liahita{iics 
C o m a clara influència de l'urba-
nisme culturalista, davant el pmpòsit 
de reunir estrats socials diversos, els 
91 habitatges unifamiliars del barri es 
distribuïen segons 4 dpus diferents. 
Se n 'ha escrit: «segueix el cri teri 
d'ubicar els habitatges de categories 
s u p e r i o r s en llocs de pr ivi legi» 
(Carreras, 1995). Això és cert per al 
projecte inicial però no per al defini-
tiu. Així, les cases més modestes 
(tipus 3 i 4) s'emplacen a l'entorn de 
la plaça o lluny de la via del tren. 
Les d i fe renc ies de p reu i de 
superfície segons els tipus d'habitat-
ges eren òbvies (de 43.037 a 99.952 
ptes., i de 39,2 a 93,3 m^ , però les 
cases tenien en comú unes dimen-
sions modestes per al nombre de 
ÍLimiliars que havien d'acollir (de 3 a 
8 persones). La superfície mínima 
exigida per l 'OSH era, llavors, de 
37,5 m- per a 3 habitacions. 
La carestia de materials de cons-
t rucció va condic ionar el sistema 
constructiu del que es va conèixer 
com «cases barates». En el cas dels 
sostres, aquests són de volta i basats 
en els sistemes tradicionals de cons-
trucció que I. Bosch havia adoptat 
en altres grups d'habitatges (d'aquí 
que es reconegui com a volta cata-
lana o volta dpus Bosch). El resultat 
és u n a c o n s t r u c c i ó sòl ida i on 
l 'absència de nuu-s de càrrega li 
atorga un caràcter singular i de gran 
estètica. Es podia ser molt concís en 
les condicions dels materials («/d 
(irt'íJíi í/f coiistniaióii scm liiiipiíi, suclln. 
iíspvra, cnijiciilc al tacto, executa dc.n) 
i en l ' a c o m p l i m e n t per par t del 
contractista dels terminis d 'execu-
ció, p e r ò , malgrat to t , el veïnat 
recorda encara que les parets mit-
janceres no foren prou eixamplades. 
Eqitíjuiiiicnls i serveis 
El g r u p de Sant Cuga t es va 
concebre com a barri satèl·lit per la 
seva dependència exterior a l'hora 
de satisfer les demandes d 'equipa-
ments i serveis. Només 5 botigues 
assumien les necessitats de consum 
bàsic per a un barri essencialment 
residencial, dormitor i . El tipus de 
bot igues era assignat per l ' O S H 
sota criteri de l 'Ajuntament de Salt: 
la «Secretaria Técnlcn |de Madrid] 110 
coiwcc con exactitud los locales coíiiercia-
les existetites en las iiiniediaciones de 
estc Gmpo» (OSH, juliol 1956). Els 
locals comercials foren una botiga 
de comestibles, una fleca, una car-
nisseria, una lleteria i una verdule-
ria. C o m s'ha dit, es va preveure 
una localització cèntrica en els bai-
xos dels edificis porxats de la plaça. 
Pel que fa als equipaments socials, 
aquests no es preveuen ni en els 
mateixos avantprojectes del C-rup. 
hifraestructura 
El barri Sant Cugat va ser habi-
litat amb no poques deficiències en 
infraestructura. D'aquí els records 
persistents dels veïns d'anar a pouar 
l'aigua per manca de corrent elèc-
t r i c , d ' i d e a r un m e c a n i s m e de 
b o m b e i g pe rquè les aigües resi-
duals (cana l i t zades e n t r e casa i 
hort) no afloressin, de les dificultats 
d''<arribar-se fins al poble de Salt» 
quan els dos camins d'accés queda-
ven intransitables (el fang ben bé 
podia arribar fins a sota genoll i 
encallar els carros). A m b tot , la 
primera prioritat era l'abastament 
d'aigua i la llum pública. En aquest 
sentit i respecte a l'aigua, a la preo-
c u p a c i ó in ic ia l s 'h i sumava 
l 'esquerda q u e va aparèixer a la 
torre-dipòsit aixecada per al sub-
minis t rament d'aigua potable, un 
any després de construir-la (1957). 
Per altra part, a final del mateix 
any, l 'Aiuntament va haver d'acla-
r ir a r O S H : «en lo re l a t ivo al 
alumbrado publico, no se trata de 
una deficiència sinó de la total ine-
xistència del mismo». El «Proyecto 
de s u m i n i s t r o so l i c i t ado p o r el 
A y n n t a n i i e n t o de Salt para el 
alumbrado publico de las viviendas 
de San Cucufate consistente en 17 
làmparas de 30 vatios» (enceses pels 
mateixos veïns) constata la «llum 
fosca» dels carrers a la fi dels cin-
quanta i, en sentit general, les res-
triccions de la postguerra. 
La gent del barri 
En l'aspecte social, el projecte de 
construcció dels habitatges pro te-
gits del grup Sant Cugat no res-
pongué a un pla concret de reubi-
cació de població marginal proce-
dent de barraques ni a uns criteris 
específics de localització. Va ser un 
pla més tlels 300.000 programes de 
construcció d'habitatges portats a 
te rme per l ' O S H , per atendre la 
demanda existent en l'Estat espa-
nyol de l ' è p o c a f r anqu i s t a . La 
construcció d'habitatges amb jardí 
fou adoptada cons t i tuc iona lment 
durant el franquisme amb certes 
connotacions socials que no tenen 
a veure amb la proposta reformista 
hüwardiana. Amb tot, s'evidencia-
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La carestia de materials de construcció 
va condicionar el sistema constructiu del que 
es coneixeria com a «cases barats» 
El grup fou concebut com un barri satèl·lit, enjardinat i suburbà. 
ven matisos, com - e n referència ;il 
grup Sant C u g a t - la promoció de 
punt de trobada que exerceixen la 
placeta central i les botigues p ro -
gramades per a un ús comú i q u o -
tidià. És més, fins i tot en l'àmbit 
més privat que representa l'habitat-
ge, la relació veïnal quedava enfor-
tida des de la con t igü i t a t d ' uns 
espais verds, privats però no tan-
cats, amb vocació d'hort però que 
alhora propiciaven un tracte estret 
entre les famílies pròximes. 
Adjudicació 
L'adjudicació de les «cases bara-
tes» tenia clares implicacions de 
caràcter social. Per a l'elecció dels 
beneficiar is , el Min i s t e r io de la 
Vivienda havia establert les «Nor-
mas Escalafón para la adjiidicación 
de viviendas protegidas». En data 
l'V7/4'-J s'atorgaren pimts als aspi-
rants de la següent manera: sindi-
cats, 6; mutilats, de 5 a 2; famílies 
nombroses , 5; e x c o m b a t e n t s , 4; 
excapt ius , 4; famílies de caiguts 
amb dependència econòmica . 3; 
militants tle FET. 2; Vella Guàrdia. 
2; per fill que passés del 4t. I pLint 
més; i per any d'antiguitat, 2. 
A m b aques ta p u n t u a c i ó , la 
comissió integrada per l'alcalde de 
Salt. el cap local del Moviment, el 
delegat sindical local i el delegat 
d'excaptius tou l'encarregada d'estu-
diar una llista preliminar que seria 
aprovada per la secretaria general del 
moviment. Els aspirants a obtenir un 
habitatge pmtegit havien de ter una 
aportació en metàl·lic, mitjanvant la 
Cartilla de Ahorro para el Hogar. 
Abans d ' o c u p a r els hab i t a tges 
s'ingressaven unes .'^.300 ptes., que 
representava prop d'un 10% del cost 
que havien d'assumir els beneficiats. 
Feta la definitiva adjudicació {1955), 
es va establir una paga mensual de 
9(1 ptes. 
l'jíriiclurú tic lli pohhició 
Després de passar per aquest 
sedàs selecriu. els habitatges del barri 
van ser adjudicats a un conjunt de 
població majoritàriament humil. En 
aquest sentit, l'activitat laboral dels 
beneficiats corresponia, de més a 
menys, a: treballadors de fàbriques 
tèxtils, paletes, mecànics, impressors, 
funcionaris, manobres, picapedrers, 
carnissers, peons, obrers, conductors 
i cscombriaia'S. 
El l95iS, la població resident en 
el barri de Sant Cugat era de 322 
persones, la qual cosa representa una 
mitjana de 3,54 habitants per habi-
tatge i una densitat de 122 hab./ha. 
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Q u a n t a la procedèncin de les 
faniílit's, l;i gran majoria —el 78 % 
del total- van arribar de Salt. Algu-
nes s'acoUiren a la p r o m o c i ó de 
Sant Cugat un cop no van poder 
accedir a la de Sant Narcís. I^iirant 
els pr imers anys, era usual trobar 
dos nuclis familiars compart int el 
ma te ix habi ta tge , a causa de les 
c o n d i c i o n s e c o n ò m i q u e s de 
rèpoca i l'escassetat de promocions 
en habitatge. Aquests nuclis fami-
liars estaven compos tos pels fills 
q u e es casaven i es q u e d a v e n a 
viure amb els seus pares, o pares 
que venien del poble i es quedaven 
a viure amb els fills Ja casats. 
Finalment, cal íer referència a les 
juntes de veïns, que en un principi 
foren promogudes per les queixes i 
les protestes que suscitaven la manca 
d'equipaments o la deficiència en la 
pres tac ió de serveis, com ara el 
d'aigua potable, l'enllumenat públic 
o l'asfalt viari. Tanmateix, mai no es 
va constituir una associació de veïns 
que treballés de manera estable i 
p e r m a n e n t . Aquesta absència es 
podria atribuir, en certa manera, a 
la manca d'espais comuns per a la 
gent del barri. 
El barrí, avui: un nou context 
Amb la inauguració del grup Sant 
Cugat (1936) s'assentaven els pre-
cedents urbanístics del pla de Salt, 
que no van tenir, però, continuïtat 
ni de formes ni de densitats edifi-
cades. La pressió immigra tò r ia i 
uns plans generals (1955 i 1971) 
del tot oberts a l'especulació aviat 
donaren pas a un veïnatge del barri 
oposat al que era Sant Cugat : el 
g r u p d ' h a b i t a t g e s Verge M a r i a 
(1962). que va iniciar un ràpid ata-
peïment de blocs encaixonats sobre 
els conreus que s'estenien entre el 
carrer Major i la via del tren. 
La conversió d'aquesta via en la 
carretera d 'O lo t (1969) trencà el 
l ímit fisic i p e r c e p t i b l e del pas 
terroviari i, consegüen tmen t , els 
recels immobiliaris a edificar en les 
cares sud i est-oest de Sant CAigat. 
A m b gratacels de fins a t re tze 
plantes, aquells habitatges unifami-
liars promoguts per a gent saltenca 
quedaren rodejats i desfasats dins el 
context del Salt dormitori que els 
anys 60 i 70 s'oteria a CÜrona: un 
Salt d'alçades, amb carrers estrets i 
equ ipamen t s i serveis col· lectius 
inexistents. Enclotat aquí, el barri 
ja aleshores recordava més l'altre 
Salt, el Salt antic i del Veïnat. 
Així, a les por tes dels 80, les 
N o r m e s Subsidiàries de Planeja-
ment per a l'àrea urbana de Girona 
(1981) van ser el p r imer pas per 
relligar els teixits urbans i foragitar 
l'especulació que situava en ple caos 
un municipi totalment desestructu-
rat, morfològicament Í socialment 
desequilibrat. El nou Pla General 
d ' O r d e n a c i ó U r b a n a (1986) es 
c o m p r o m e t é a mil lorar la ciutat 
c o n s t r u ï d a : a d e q u a c i ó d ' espa i s 
públ ics d e g r a d a t s , qua l i f i cac ió 
d'àrees d'interès històric i urbanístic 
als nuclis del Veïnat i de Sant Cugat 
i, sobretot, una forta dotació d'equi-
paments. Cïran part d'aquests s'han 
situat a la zona de Sant CXigat: el 
mercat, les Escoles del Pla, un insti-
tu t , un c e n t r e c o m e r c i a l , les 
instal·lacions esportives municipals i 
les perspectives d'un ambiciós i con-
trovertit centre lúdic i residencial. 
A m b aques ts p r e c e d e n t s , 
l 'entorn del barri es troba avui en 
un context urbà que s'esforça per 
reparar l 'aspecte dens i dur d 'un 
canvi brusc i radical. D'aquesta fita, 
els m a t e i x o s veïns d e s t a q u e n la 
remodelació de la carretera d 'Olot 
al passeig dels Països Catalans, la 
preferència de vianants i l'alenúment 
dels vehicles gràcies als semàfors. 
Quelcom per guanyar comunicació, 
per no perdre però sí mitigar els 
efectes d'una antiga via de fragmen-
tació de Salt i d'aillameut del barri. 
Els projectes d'autoconstruccíó 
Els canvis més evidents de l'estruc-
tura urbana del grup Sant Cugat 
incideixen, pr incipalment , en les 
p r o p o r c i o n s relatives al b i n o m i 
casa-jardí. De primer, però, caldria 
dir que l'estrtictura qtiadriculada, 
definida pels vials i pels passatges es 
m a n t é sense cap va r i e t a t . Les 
dimensions dels vials s'han adaptat a 
la freqüentació dels vehicles moto-
ritzats sense alterar la tranquil·litat 
del barri. En certa forma, el passeig 
dels Països Catalans del imita les 
densitats de tmnsit de la zona. 
Oc com s'havia ampliat l'espai 
construït de les propietats en són 
testimoni informes amb advertèn-
cies com la següent: «en esta Secre-
taria Tècnica . . . en imnunerables 
ocasiones se tienen noticias de que 
se estan realizando obras de refor-
ma, e n g r a n d e c i m i e n t o , anexos , 
garajes, cambios inter iores , e t c , 
e t c , sin la preceptiva autorización 
dada por esta Obra Sindical. Sobre 
todo ello y con la presente se les 
recuerda que son motivo suficiente 
para la instrucción del expediente 
a d i n i n i s t r a t i v o de d e s a h u c i o ; 
desahucio que lleva como coiise-
cLiencia, en el caso de los traspasos, 
que se pierda la condición de bene-
ficiario y el consigLÚente desalojo 
de la vivientla t an to del t i tu la r 
como del iiuevo octipante». 
La transcripció data del 1971 i, 
des de llavors, no es pt)t dir que 
l'avís de l 'OSH frenés la dinàmica 
per condicionar més terreny edifi-
cat, fos annexat a l 'habitatge o a 
l ' ex t rem tlel j a rd i . A m b aquesta 
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Els canvis més evidents de l'estructura urbana 
del grup incideixen principalment en les 
proporcions relatives a omi casa-jardí 
La previsió d'espais verds va ser comparable al principi de "la caseta i l'hortet". 
dinàmica, a hores d'ani es ta diticii 
reconèixer la morfologia originà-
ria, ja que les premisses d'urh.iiiis-
me racional es perden a mesura 
que s'habiliten noves habitacions. 
garatges, terrasses, a mesura que els 
propietaris poden acomodar el seu 
habitatge. 
Al seu torn. l'espai verd ha pro-
tagonitzat un canvi substancial tant 
morfològic com (imcional. Fun-
ciona] perquè l'hort ha donat pas a 
la idea pròpiament de Jardí, amb 
gespa i plantes ornamentals , amb 
una parcel-lació dels terrenys ja teta 
evident i que nti ha resultat liel tot 
equitativa entre els veïns. 1 mor -
fològic vista la forta reducció de 
verd per les ampliacions de l'iiabi-
tatge i del seu costat contrari. Pre-
c i s a m e n t l ' ed i f i cac ió c o n t í n u a 
d'aquest costat -correlació de garat-
ges i d'habitacions annexades- ha 
privat que des del carrer es puguin 
veure els espais enjardinats. La pri-
vadesa que s'adtjLureix deixa les 
ItH'fmc.·i de les illes sense l'alternani^M 
entre espai edificat i espai enjardi-
nat que havia aconseguit I. Bosch. 
Les superfícies d 'aques ts dos 
espais han capgirat el pes relatiu 
que tenien inicialment (taula 2), La 
qualificació del barri com a Àrea 
Taula 2. Estimació de la superfície, 
1954-98 
Qualificació 
Espai verd privat 
Espai verd públic 
Superfície dels vials 
Espai edificat 
Total urbanitzat 
I954f%) 
5273 
19'S0 
1673 
1072 
100 
1998(%) 
22'21 
19'80 
1673 
r25 
100 
Font; Elaboració pròpia. 
d'Interès Històiic 1 Urbà (PGOU, 
l ' íSb) ha genera t un esforç per 
establir mies noves normes d'edifi-
cació. Han resultat ser unes no r -
mes coherents amb les necessitats i 
possibilitats dels habitants i amb les 
regulacions de construcció (vedar 
noves terrasses, canviar les cobertes 
d'uralita a totxana...). 
Els Imhiíalges 
Les transformacions dels habitat-
ges, amb l'ampliació i redistribució 
interior, tenen explicacions diverses: 
des dels problemes d'espai i d'habi-
tabilitat bàsics fins al íet de donar 
resposta a necessitats creades actual-
ment. Hormitoris per encabir poc 
més que els llits, un.i cuiíi.! habilita-
da entre el rebedor i el menjador 
que pràcticament consistia en Lin 
fogó de carbó, un wàter amb dutxa 
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Una estructura de vüit illes d'edificis, a banda i banda de la plaça enjardinada. 
soterrat i amb accés per l'Iiort... són 
exemples prou paradigmàtics que 
e x p l i q u e n la permiss iv i ta t de la 
mateixa O S H perquè les cases més 
m o d e s t e s ( 3 y , 2 m " i 4 7 , 6 m-) 
poguessin edificar fins als 56 n r . 
C o m que això era insuficient, però, 
les densitats edificades van créixer 
sense ordre ni restriccions. 
Equipaiiiciils i savcis 
De les c inc bot igues inicials. 
avui persisteix la fleca malgrat un 
canvi de propietat. L'últim establi-
men t ober t és un bar, no previst 
aleshores ja que no representa un 
comerç de primera necessitat. Un 
tercer establiment ha estat habilitat 
c o m a habi ta tge i els altres dos 
romanen tancats. És evident, doncs, 
que el caràcter residencial de barri 
satèl·lit és pràcticament absolut. 
htfmcíívHCliiïa 
El I95y rAjuntament ratificava 
a r O S H que es feia càrrec del man-
teniment dels serveis però que no 
podia resoldre altres deficiències: «el 
firmc de las calles, que estaba pràc-
ticamente tal como se hallaba en su 
estado original de tierra de cultivo... 
Y en cuanto a las aceras, fucron 
const ruidas con un material tan 
deleznable que se inicio ràpidamen-
tc su desmoronani iento" . De fet, 
davant la inoperància de l 'OSH, les 
contribucions especials dels propie-
taris van ser decisives per a Tade-
quació i normalització de les infra-
estructures. 
En un altre ordre de considera-
cions, el 19K5 és l'any que s'ender-
rocà la t o r r e - d i p ò s i t de l 'a igua 
potable. Amb aquest enderroc va 
desaparèixer una infraestructura 
que havia perdut la finició de sub-
ministrament d'aigua però que es 
mantenia com a element singular 
en la itientificació del barri. 
Els habitants actuals 
A mesura que s'han consolidat els 
processos de coiun'bació de Salt, 
el g r u p Sant C u g a t ha c |uedat 
immers en el nucli lu'bà tle! mun i -
cipi. La reacció cu contra de viure 
en espais densos, reduïts i mancats 
de zones verdes ha dut a la rcvalo-
ració soc ioeconòmica dels hab i -
tatges del barri. És tal la cotització 
d'aquests habitatges unifamiliars i 
en j a rd in a t s q u e els p r o p i e t a r i s 
admeten que la seva «casa barata» 
d'abans s'ha convertit en la «casa 
maca» d ' a v u i . A ixò exp l i ca r i a , 
entre altres aspectes, que a partir 
de 1995 s'hagi trencat la t endèn-
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A mesura que s'han consolidat els processos 
de conurbació de Salt, el grup Sant Cugat 
ha quedat immers en el nucli urbà del municipi. 
eia ;i 1.1 baixií del nombre d"li;ibi-
tants del barri: de 90 menys entre 
1958 i 1994 a 14 més entre 1995 i 
1998. La població total s'ha situat 
en 246 habitants, i la densitat en 
93,73 hab./ba. 
Segons informació dels matei-
xos veïns del barri, imes 10 cases 
han estat ocupades per nonviniíuts 
que, com a trets comims, solen ser 
parelles joves i amb una sittiació 
econòmica benestant. S'ha iniciat, 
doncs, un cert procés de iiairnfíau'ió 
dins l 'estructura social del barr i , 
que, nialgrat tot, segueix patint un 
tort procés d 'envell iment: només 
n 1,8% dels veïns són menors de 
20 anys. mentre que els majors de 
50 anys representen el 59,3% de la 
població total del barri. 
Conclusions 
La ubicació del grup Sant Cugat 
al sud de la via terria, en un lloc 
molt allunyat de la resta del poble, 
va suposai" una clara sittiació de 
marginalitat. L'alta densitat d 'edi-
ficació que avui envolta el barri la 
que, tot i que està integrat en el 
teixit urbà de Salt, morfològica-
m e n t represen t i una illa e n m i g 
d 'un mar d'edificis alts. 
L'estructura física del grup ha 
canviat de forma que, des del seu 
origen fins avui. s'ha passat d 'un 
barri suburbà a un d'urbà, d'una 
m o r t ' o l o g i a r a c i o n a l i s t a a u n a 
d'asimètrica, d 'una priorització de 
l 'espai obe r t a l 'espai cons t ru ï t , 
d 'una casa barata a una de maca o 
no tan barata, del verd dels horts 
al dels Jardins. . . Els trets físics del 
barri canvien com ho ha fet cl seu 
mateix context, però hi perduren 
aquells e lements urbanístics més 
resistents al canvi: el traç o r togo-
nal i centrípet de la seva estructu-
ra, el trànsit pausat dels seus vials, 
cl salpicó verd de les seves illes, els 
porxos neoromàntics de la placeta, 
les façanes de traç unifamiliar i de 
gran diversitat, la bellesa i genuï-
nitat dels sostres amb volta catala-
na... elements que, segtieixin o no 
reteiències howartt ianes, ens tan 
apreciai" el projecte tirbanístic d'L 
I3üsch. 
Aquest projecte, d'altra banda, 
seria impossible de descriure en 
tota la seva essència sense tenir en 
c o m p t e el seu pert l l socia l . El 
ba r r i de Sant C u g a t fou pensat 
pe r a famílies n o m b r o s e s , a m b 
recursos e c o n ò m i c s m o d e s t o s i 
mi l i tants de la causa talangista. 
Uns i altres configuraren un barri 
eminen tmen t humil i, alhora, viu 
pels jocs de carrer de la mainada, 
pel safare ig de les d o n e s a les 
botigues, per l'entesa d ' in tercan-
viar ei que creixia als horts o pels 
debats arrauxats per mil lorar les 
condicions del barri . Es així com 
el caliu de les relacions personals 
feia de Sant Cugat quelcom més 
que el barri de les cases barates. 
Per això. el Sant C'ugat d'avui no 
s ' h a u r i a d ' a c o ii t e n t a r a s e r, 
n o m é s , el b a r r i de les cases 
maques de Salt, unes cases apre-
ciades pels n o u v i n g u t s : parelles 
joves i adinerades tjue j u n t amb 
els veïns de sempre decidiran la 
identitat del barri , el sentit de ser 
més que un conjunt de cases jardí 
atractives. 
Jordi Cervera, Montserrat Ventura i 
Diana Monsalve ••ón i:;i\\\;riifcí. 
Agraïments 
A Mii)uel t-tiluTsi i l·i Ki'va cs}i()s;i, prupiot-iris 
d'iin;» de Ics fnscs de Sani t^ngai des de l.i sev.i 
iidjudicició. 
A l'AjuntiimcíU de Sali |.ier la inttiniiafió histò-
rica i esudistica que ens ha pemiès cniisiiltar. 
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